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MUSICA ELECTRONICA 
Un cop m és amb tots vosalt res i 
aques t cop per donar-vos a conèixer, 
entre a ltres coses, els més de 20 anys 
d'histò ria de Kratwert . Únics i iniguala -
bles: mai s'han qualific at de músics si-
n ó de treballadors de la músi ca. 
' .. ·n t l'any 1968 d os joves. estudiants 
de música c làssica coinc ideixen en el 
Conservatori de Düsse ldo rf ; es diuen 
Ral f Hünter i Flo rian Schneider i arriba-
ran a ser mo lt amics degut a les seves 
idees comuns. 
Els seus primers con tactes amb la 
música elec trò nica els tenen gràcies 
a una emisso ra de ràdio a Colò nia 
que junt amb I'ORTF de París, és la pri -
m e ra del m ó n a dif o ndr e músi c a 
d'aquest esti l. El duet encara utilitza, 
e n part. inst rum en ts co nvenc io nals, 
però cada cop es troben menys sa tis-
fe ts. Durant un parell d'anys actuen 
en unive rsitat s. galeries d'arts i ll ocs 
semb lan ts. perquè els loca ls de ca -
ràcter comercia l. es neguen a con-
tra c tar -los la seva músi ca massa 
estranya i poc comerc ial. Així. doncs, 
podem di r que el començament de 
Kratwerk se si tua a l 'any 1970, dato 
en què es comença la insta l.lac ió dels 
Kling Klang Studis que es componen 
d'una sola habitació consisten t en un 
tall er, situat en una de les zones indus-
trial s de Düsseldo rf . d'aques ta mane -
ra . amb moltes idees, escassos mitjans 
mate rials i moltes ganes de treballar, 
és com aquests dos nois es posen a 
preparar l 'e laboraci ó dels se us pri -
mers discos: Kratwert I i Kratwert 11. 
amb la col. laboraci ó d'A nd ro s Ho f-
man i de Klans Dinger. Ja llavo rs la se-
va trajec tòria té m olt p oc a veure 
amb la de qualsevol estrella de la mú -
sica po p o del rock and ro ll. Ells pres -
c indeixen de fe r un producte que e ls 
d igui on han d'anar, què han de fer 
lluís Gispert i Cebrian 
Joaquim lleonart i Ca bes 
per adoptar una certa imatge ideolò-
gica de cara al públic. Ells mai s'han 
qualificat els músics, sinó de treballa -
dors de la música. "Ens considerem no 
tant músics com científics. Treballem 
en el nostre estudi laboratori i quan 
descobrim una cosa. ho passem a 
una cinta. Pensem que a molla gent li 
agrada la manera com treballem " 
Ra lf Hütter). 
Va passar encara m o lt de temps 
abans no van trobar algú que accep-
tés d'encarregar-se e lectrònicament 
de la perc ussió. Tots els bateries con-
sul tats es negaven davant una p ropo-
sic i ó tan insensata. Pe rc ussi ó 
elec trònica? Aquests nois no toquen 
de peus a te rra , estan sonats, era la 
resposta més habitual . A lo vis ta de lo 
siluacio, l'any 1971 Hull e r compro 
uno mà de c intes amb ecos i els fil-
tren . Així aconsegueix lo part rítmic a 
del segon àlbum. Fins aquí la primera 
part d 'aquesta petita introducc ió a la 
histò ria del Kratwert . En properes edi-
cions de "Lo Floc" us en segui rem par-
lant. 
Uns altres gran genis fo ren els Dire 
Straits cons ide rats per la c ríti ca com 
un dels grups més fabulosos de la dè-
cada dels 80. Aquest grup va sorgi r a 
finals de la dècada dels setantes sota 
l'impuls del can·tant, guitarra compo-
sitor i p roductor Mark Kn opfler. Junt 
amb Mark, la base dels Oire Straits la 
fo rmen el seu germà David i e l baix 
John lllsley. El 1978 van publicar el seu 
primer L.P. que no tingué gai re èxit, 
però la sort canvia quan Bob Dylan 
c ridà a Mark perquè toqués la guita -
rra en el seu llarga durada e1ow train 
coming, e l qual se rvi perquè el món 
sencer es fixés en e ll . Tots els seus tre-
balls van tenir, a pmtir d'aquell mo-
ment un gran èxit, com Communique, 
making movies i Love over gold. 
L'any 1984, van fer una espectacular 
gira mund ial. que van apro fitar per 
treure un doble L.P . en direc te, Al-
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chemy , e l qual va ser precedrt per un 
Maxi Single de presentació anomen-
tat Twisting by the Pool que veritable-
ment és una joia, i que us recomanem 
molt espec ialment. Els seus darrers tre-
bal ls Brothers in Arms i Money for Not -
hing . Per la seva part Mark Knopfler 
també compon bandes sonores per a 
pe l.líc ules, com The Local Hero, Call i 
La Princes Prometida. Amb Dire Straits 
han co l. labora t gent tant important 
com Tina Turner, Sting, Eric Clapton i 
molt espec ialment e l guitarra de Sha-
do ws, Marvin. 
El febrer de 1975 sortí a l mercat un 
disc de l'Orquestra Filharmònica Esro -
vaca, dirigida per Denis Burkh, inter -
p re tant obres d e George Gershwin 
Les obres en qüestió són Rhapsody in 
blue i Un americà a París . La Rhap -
sody in blue fou el resultat d'un encà-
rrec fet a Gershwin per Paul Whitelan, 
conegu t director d'orquestra que in -
te rpretava músic a de consum. Aques-
ta obra fou estrenada el 12 de febrer 
de 1924 a l' Aeolian Hali de Nova Yo rk. 
Gershw in e ra un me lodista per ex-
ce l.lènc ia, en la lín ia d'lrving Berlin, 
que construí la seva Rhapsody in 
blue, va ser representada d'una for-
ma molt espectacular a la cerimònia 
d'inauguració del J.J.O.O. de Los An -
geles '84, com a clar exponent de la 
música americana. Un Americà a Pa-
rís, intenta de desc riure un dia de la 
vida d'un americà a la capi tat fran-
cesa. Aquesta obra. que Gershwin va 
començar a escriure a París el 1928, 
fou estrenada per l 'Orquestra Fi lhar-
mònica de Nova Yo rk sota la direcció 
de Wal ter Damrosch, e l d esembre del 
mateix any. Així, doncs, una bona 
mostra del que, en la seva època, es 
va anomenar jaz sintònic. 
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